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SUBANGJAYA 12Mei - Majlis Per-
bandaranSubangJaya (MPSJ) akan
melakukanpemantauansecaraber-
terusandi PangsapuriBeringin,Pu-
chong,dekatsinibagimengelakkan
kejadiantanahruntuh 26 Mac lalu
berulang.
Yang Dipertuanya,DatukAsma-
wi Kasbi berkata,pemantauanitu
akan dilakukandenganke~asama
InstitutKe~aRayaMalaysia(Ikram)
bagi memastikankawasanterlibat
benar-benarselamat.
C<Kitaberharaptiadalagikejadian
seumpamainiberlakukeranaiame-
libatkan keselamatanpenduduk,"
katanya.
Beliau berkatademikiandalam
sidangakhbarselepasmerasmikan
ProgramKayuhanHidupSihatMPSJ
Siri 3/2013di.UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM),dekatsini hariini.
Dalamkejadiantanahruntuhitu,
seramai228 penghunidi Blok B,
PangsapuriSeri Beringin,terpaksa
dipindahkanke Dewan MPSJ ber-
hampiranberikutankawasanitu ti-
dakselamatuntukdidiami.
Selepashampirduarninggupen-
duduk terlibat dibenarkanpulang
ke kediamanmasing-masingsete-
lah mendapatpersetujuanMPSJ.
Mengulas mengenai program
tersebut,Asmawiberkata,program
anjuranbersamaMPSJ danUPM itu
diadakan bertujuan menerapkan
gayahidup sihat di kalanganma-
syarakatmelaluiaktiviti sukanka-
yuhanbasikalsecaraberkumpulan.
"Selainitu, melaluiprogramse-
perti ini ia mampumeningkatkan
imej MPSJ selaku pehtadbir per-
bandaranyang mesra rakyat dan
alamsekitar.
"Programini jugadilihatberupa-
ya menggalakkanpenggunaanba-
sikal untuk tujuan riadah," ujar-
nya.
Sementaraitu, Presiden Persa-
tuan PegawaiAkademikUPM Prof.
Dr.AhmadIsmailberkata,program
yangdianjurkanitu berbentuksan-
tai danbukanperlumbaan.
"Seramai80 pesertayangterdiri
daripada500 pelajar UPM dan 30
kakitanganMPSJ menyertaiprog-
ramkayuhanini.
"Parapesertaakanberbasikalse-
cara·ber,kumpulansejauh'30 kilo-
meter mengelilingi keseluruhan
kawasankampusUPM dan kawa-
sanperurnahanSeri Serdang,"ka-
tanya.
Programkayuhantersebutber-
mulapadapukul8pagidanberakhir
kira-kira12tengahhari.
PencarianFreshFacesWatsons2013sepani~ngMei
KUALA LUMPUR 12Mei - Watsons
Personal Care Stores Sdn. Bhd.
(Watsons) mengadakanpertandi-
ngan pencarian Fresh Faces
Watsons2013bersempenadengan
kempen WOW Watsons2013,se-
panjangbulanMei ini.
Pertandinganini diadakanseba-
gaitandamenaikkansemangatanak
muda Malaysia yang berusia 18
hingga25tahuntentangpenjagaan
diri dankecantikan.
Menurut PengarahProduk, Ru-
ang dan Perancangannya,Caryn
Loh berkata,pencarianFresh Faces
Watsons ini merupakanplatform
untukmencari12oranganakmuda
mempunyai personaliti unik dan
mempunyaitahapkenyakinandiri
yangtinggi.
"Olehitu,BengkelInteraktifAka-.
derni Watsonsdiadakanbagi me-
ngajakpenuntutdi universititeru-
tamanyauntukmenyertaipencarian
Fresh FacesWatsons2013ini.
"Anak mudadapatmempelajari
tentang dan.danandan penjagaan
kecantikanluaran serta dalaman,
yangmana,dalammasa sama,me-
reka dapat menambahkeyakinan
diri untuk lebihbergayacantikme-
o laluibengkelyangbakaldia9¥an,"
•.katanya. ••.
Beliau berkatademikianketika
berucapdi Majlis perasrnianpen-
cananFresh Faces Watsons2013di
Fakulti Ekonorni dan Pengurusan,
UniversitiPutraMalaysia,di sinihari
ini.
Yangturuthadir,Rakankampus
untuk pencarian Fresh Faces
Watsons2013,Ketua PegawaiEk-
sekutif (CEO) dan Editor Majalah
MYC!, JasonKodanTirnbalanDekan
Fakulti Ekonorni dan Pengurusan,
Prof.MadyaJamil Bojei.
MenurutCaryn,bengkeltersebut
.ii;1}apdijalankandi empatbuahuni-
ver~ti terpilih sekitar Lembah
Klang, iaitu, Universiti Malaya
(UM),UniversitiKebangsaanMalay-
sia(UKM),UniversitiPutraMalaysia
(UPM)danUniversitiTeknologiMa-
ra (UiTM).
Tambahbeliau,bengkeltersebut
bakal menampilkan penceramah
-
yangpakardalambidangfesyendan
kecantikkan,antaranya,Peragawati
Antarabangsa,Amber Chia, Ratu
Cantik Malaysia2011,Yvonne Lee
danPerekaFesyen,BonZainal.
"Pencaria.nFresb Faces Watsons
2013ini juga boleh dilihat di sa-
luran yang lain, yang mana, me-
rekayangberminatbolehmencari
kamiataumendapatkanmaklumat
di roadshow universiti, majalah
MYC!, serta di laman sosial, fa-
cebookWatsonsdan~MYC!," ujar-
nya.
